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PIACI JELENTÉS
Az EU Bizottság adatai szerint az Unió sertésvágása 1,6%-kal nıtt az év elsı nyolc hónapjá-
ban 2010 hasonló idıszakához képest. A kínálat bıvülése, továbbá a harmadik országok élénk
kereslete miatt a Közösség 23%-kal több sertéshúst értékesített a nemzetközi piacon, ugyanakkor
17%-kal kevesebb sertéshúst importált. A sertéshús globális exportjában az EU megırizte vezetı
szerepét. Az uniós sertéshús 27%-a Oroszországba, 16,5%-a Hongkongba, 11%-a Kínába került.
Az oroszországi állategészségügyi szolgálat  tájékoztatása szerint Oroszország november 15-tıl
betiltja az élı sertés importját Németországból, mivel a német hatóságok nem tudják garantálni a
megfelelı antibiotikum-szintet. Az élı sertésre is 30 napos várakozási idıt vezetnek be, ami ed-
dig csak a sertéshúsra volt érvényben. Ez azt jelenti, hogy az antibiotikum kezelés után, leghama-
rabb 30 nap elteltével lehet Németországból élı sertést vagy sertéshúst szállítani az oroszországi
piacra. Megjegyezzük, hogy Oroszország a múlt hónapban 25 ezer tonna sertéshúst küldött visz-
sza Németországba baktérium-fertızésre hivatkozva.
Az EU Bizottság várakozása szerint a Közösség sertéshús-termelése csaknem eléri a 23 millió
tonnát az idén, ami 1,7%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A termelés
2012-ben is hasonló szinten maradhat. Az EU sertéshús-kivitele 13,4%-kal bıvülhet 2011-ben,
ugyanakkor a következı évben már kisebb mértékő (+4%) növekedés várható. A sertéshús-im-
port csökkenése folytatódik az idén és a jövı évben is. Az egy fıre jutó éves sertéshús-fogyasztás
mérsékelten emelkedhet 2012-ben, és elérheti a 42 kg-ot.
Az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,52 euró/kg hasított hi-
deg súly volt 2011 elsı tíz hónapjában, 8%-kal nıtt egy év alatt. A sertések ára emelkedett az el-
múlt hetekben, várható, hogy a következı hetekben is magas szinten marad az ár. Ezt jelzik a
frankfurti árutızsde legközelebbi határidıkre szóló jegyzései is, amelyek emelkedtek november
elejéig. A sertések árának év vége felé megfigyelhetı szezonális csökkenése egyelıre nem követ-
kezett be.
Magyarországon a sertésállomány fogyása miatt a vágóhidak a hazai kínálatot import alap-
anyaggal egészítik ki. A korábbi években a vágóhidak inkább az élı sertést részesítették elınyben
a sertéshússal szemben a külföldi vásárlásaik során. Az idén viszont több húst, és kevesebb élı
sertést importáltak. A KSH adatai szerint az élısertés-behozatal 32%-kal csökkent, míg a sertés-
hús-import 26%-kal nıtt 2011. január-augusztus között az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A
sertésállomány, továbbá az élısertés-import csökkenése miatt a magyarországi vágóhidak 7%-kal
kevesebb sertést vágtak az év elsı nyolc hónapjában, mint egy esztendıvel korábban. 
A sertéshús kivitele a csökkenı termelés ellenére 2%-kal nıtt január-augusztus között 2010
hasonló idıszakához képest. Magyarország élı sertésbıl nettó importır, sertéshúsból pedig net-
tó exportır volt. Az élı sertés és sertéshús külkereskedelmének egyenlege forintban kifejezve po-
zitív maradt, és javult az elızı évihez képest. 
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A magyarországi sertésárak a korábbi évekhez hasonlóan, az idén is követték az uniós árak
tendenciáját. Az AKI PÁIR adatai szerint a hazai termelésbıl származó vágósertés termelıi ára
388 Ft/kg hasított meleg súly volt 2011 elsı tíz hónapjában, csaknem 8%-kal haladta meg az egy
évvel korábbi szintet. A vágóhidak a forint gyengülése miatt az import sertést csupán 2%-kal vá-
sárolták alacsonyabb áron, mint a hazai termelésbıl származót. A sertéshús termékpálya többi
fázisába is begyőrőzött a sertések árának emelkedése. A darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) ér-
tékesítési ára kisebb mértékben (+5%) nıtt, mint a sertés termelıi ára. A KSH adatai szerint a
rövidkaraj és a sertéscomb fogyasztói ára 3%-kal volt magasabb január-október között, mint egy
évvel korábban.
A sertés (56% színhústartalom) különbözı határidıre szóló jegyzése a frankfurti
árutızsdén
Forrás: Eurex Change
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1. ábra
A hazai termelésbıl származó vágósertés* termelıi ára
* S-P, Nem minısített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra
A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minıségi kategória)
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
6. ábra
A vágósertés („E” minıségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány
tagállamában
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra
Az élısertés és sertéshús külkereskedelem mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra
Az élısertés és sertéshús külkereskedelem értéke
Forrás: KSH
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11. ábra
A könnyő bárány termelıi ára az EU-ban
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
12. ábra
A nehéz bárány termelıi ára az EU-ban
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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1. táblázat
A vágóállatok termelıi ára** 
Megneve-
zés
Minıségi
kategória
 Mérték-
egység 2010. 44. hét 2011. 43. hét 2011. 44. hét
2011. 44. hét
/ 2010. 44.
hét [%]
2011. 44. hét
/ 2011. 43.
hét [%]
db 16 668 19 464 17 427 104,55 89,53
Vágósertés
E Ft/kg hasított
meleg súly
355,23 436,53 447,11 125,87 102,43
 hazai
termelésbıl Valamennyi
db 38 426 48 260 43 551 113,34 90,24
kategória* Ft/kg hasított
meleg súly
352,40 435,46 444,36 126,09 102,04
db 30 29 16 53,33 55,17
Fiatal bika E-P
hasított meleg
súly (kg)
6 513 6 486 3 062 47,01 47,21
Ft/kg hasított
meleg súly
698,55 693,72 816,95 116,95 117,76
db 455 564 317 69,67 56,21
Vágótehén E-P
hasított meleg
súly (kg)
136 099 165 085 96 383 70,82 58,38
Ft/kg hasított
meleg súly
497,22 629,01 656,22 131,98 104,33
db 111 83 76 68,47 91,57
Vágóüszı E-P
hasított meleg
súly (kg)
25 031 19 092 19 523 78,00 102,26
Ft/kg hasított
meleg súly
526,03 670,08 721,38 137,14 107,66
Vágóbárány 13-35 kg db 2 809 188 1 032 36,74 548,94
 élısúly Ft/kg élısúly 707,28 732,01 921,27 130,26 125,86
* S-P, Nem minısített, M1.
** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
Forrás: AKI PÁIR
A vágóállatok termelıi ára
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2. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára*
Megnevezés Mérték-egység 2010. 44. hét 2011. 43. hét 2011. 44. hét
2011. 44.
hét / 2010.
44. hét [%]
2011. 44.
hét / 2011.
43. hét [%]
Vágósertés db 38 426 48 260 43 551 113,34 90,24
hazai termelésbıl
származó
Ft/kg hasított
meleg súly
361,70 445,16 454,06 125,53 102,00
Vágósertés db 5 761 2 787 3 756 65,20 134,77
importból származó Ft/kg hasított
meleg súly
343,14 426,49 433,26 126,26 101,59
* A sertések termelıi ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIRA vágó
A vágósertés vágóhídi belépési ára
3. táblázat
A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mérték-egység 2010. 44. hét 2011. 43. hét 2011. 44. hét
2011. 44.
hét / 2010.
44. hét [%]
2011. 44.
hét / 2011.
43. hét [%]
Csontos sertéshús, lehúzott, tonna 221,91 137,38 126,59 57,04 92,15
félben (fej, láb és farok
nélkül)
Ft/kg 636,46 623,76 653,22 102,63 104,72
Szalonnás és bırös
sertéshús, félben
tonna 149,95 137,23 100,36 66,93 73,13
(fejjel, lábbal, farokkal) Ft/kg 517,96 553,28 562,56 108,61 101,68
Sertés karaj, csonttal, tonna 4,48 6,47 8,33 185,96 128,76
szőzpecsenye nélkül Ft/kg 777,96 838,82 941,23 120,99 112,21
Sertés comb, tonna 57,85 54,88 60,53 104,63 110,29
csont nélkül Ft/kg 725,82 831,65 822,17 113,27 98,86
Sertés tarja, tonna 20,33 13,34 8,19 40,28 61,39
csonttal Ft/kg 713,21 786,01 791,89 111,03 100,75
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„E” minıségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**
2010. 43. hét 2010. 44. hét 2011. 43. hét 2011. 44. hét
2011. 44. hét/
2010. 44. hét
%
2011. 44. hét/
2011. 43. hét
%
Belgium 350 347 445 455 131,22 102,15
Bulgária 460 454 512 524 115,40 102,17
Csehország 390 384 469 492 127,98 104,84
Dánia 346 344 433 443 128,75 102,18
Németország 389 390 482 499 127,95 103,44
Észtország 394 382 475 487 127,47 102,55
Görögország 455 452 539 550 121,86 102,15
Spanyolország 365 363 466 470 129,59 100,84
Franciaország 351 346 461 471 136,04 102,15
Írország 357 354 437 447 126,21 102,15
Olaszország 422 420 575 588 140,27 102,29
Ciprus 480 477 529 547 114,75 103,30
Lettország 388 400 491 500 125,18 101,84
Litvánia 379 376 458 471 125,26 102,94
Luxemburg 396 403 485 495 122,97 102,15
Magyarország 379 379 464 475 125,34 102,37
Málta 500 496 565 578 116,50 102,15
Hollandia 345 346 440 449 129,95 102,15
Ausztria 370 367 466 475 129,44 101,91
Lengyelország 356 358 466 476 132,94 102,09
Portugália 401 395 467 474 119,92 101,49
Románia 438 428 478 489 114,08 102,32
Szlovénia 384 374 466 478 127,59 102,46
Szlovákia 396 387 489 506 130,87 103,35
Finnország 408 402 453 460 114,42 101,69
Svédország 432 428 474 494 115,29 104,25
Egyesült Királyság 418 416 488 499 119,86 102,15
EU 376 373 471 482 129,21 102,36
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („E” minıségi kategória)
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5. táblázat
A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„R3” minıségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**
2010. 43. hét 2010. 44. hét 2011. 43. hét 2011. 44. hét
2011. 44. hét/
2010. 44. hét
%
2011. 44. hét/
2011. 43. hét
%
Belgium 707 701 851 877 125,09 103,06
Bulgária 755 745 — — — —
Csehország 815 810 958 973 120,18 101,56
Dánia 874 866 1079 1105 127,62 102,41
Németország 893 909 1132 1169 128,61 103,25
Észtország — — — — — —
Görögország 1176 1134 1272 1299 114,54 102,16
Spanyolország 905 907 1104 1135 125,13 102,81
Franciaország 884 883 1122 1146 129,85 102,15
Írország 810 796 1073 1116 140,18 103,99
Olaszország 946 912 1176 1226 134,42 104,26
Ciprus — — — — — —
Lettország — — 628 — — —
Litvánia 684 688 845 904 131,39 106,93
Luxemburg 856 828 1027 1049 126,81 102,18
Magyarország — — — — — —
Málta 689 684 1042 1064 155,53 102,15
Hollandia 714 717 966 929 129,53 96,17
Ausztria 916 924 1123 1159 125,44 103,27
Lengyelország 722 744 953 961 129,22 100,89
Portugália 917 895 1028 1047 116,93 101,88
Románia — 588 764 779 132,65 102,06
Szlovénia 837 838 1034 1060 126,42 102,49
Szlovákia 808 768 — — — —
Finnország 925 925 1064 1056 114,26 99,31
Svédország 861 842 1007 1023 121,54 101,62
Egyesült Királyság 791 796 1103 1142 143,45 103,56
EU 891 889 1109 1141 128,41 102,90
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR 
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A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıségi kategória)
A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıi kategória)6. táblázat
A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
Ft/kg vágott súly*
2010. 43. hét 2010. 44. hét 2011. 43. hét 2011. 44. hét
2011. 44. hét/
2010. 44. hét
%
2011. 44. hét/
2011. 43. hét
%
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 305 1 314 1 519 1 563 119,00 102,93
Németország 1 123 1 095 1 431 1 484 135,44 103,67
Spanyolország 1 358 1 343 1 700 1 769 131,72 104,04
Franciaország 1 622 1 632 1 888 1 934 118,55 102,47
Írország 1 081 1 082 1 302 1 343 124,12 103,15
Hollandia 1 252 1 242 1 568 1 572 126,53 100,23
Ausztria 1 378 1 395 1 457 1 583 113,50 108,65
Svédország 887 882 994 1 013 114,94 101,99
Egyesült Királyság 1 097 1 117 1 332 1 387 124,21 104,17
Lengyelország 910 908 971 1 127 124,08 116,07
EU-25 1 240 1 249 1 476 1 528 122,36 103,56
Románia 503 500 676 689 137,99 101,96
EU-27 1 143 1 151 1 371 1 418 123,25 103,46
Könnyő bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 532 1 463 1 607 1 642 112,20 102,15
Spanyolország 1 905 1 898 2 396 2 447 128,96 102,14
Olaszország 1 507 1 534 1 542 1 798 117,27 116,62
Ciprus 1 749 1 754 1 729 1 812 103,30 104,80
Magyarország 1 644 1 614 1792 2 018 125,03 112,60
Portugália 1 186 1 177 1 412 1 442 122,57 102,15
Szlovénia 1 113 1 120 1 190 1 165 103,98 97,88
Szlovákia 1 029 1 021 1 119 1 143 112,00 102,15
EU 1 711 1 696 2 000 2 087 123,09 104,35
* Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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